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Una rectificació oportuna
L'impressió que causà en els lectors de diaris el resultat de la sessió de di¬
mecres passat a les Corts Constituents no podia ésser més deplorable. Tot el que
haviem escrit els que contemplem els esdeveniments amb imparcialitat i desitgem
una ràpida normalització de la vida del pafs vèiem confirmades les nostres te¬
mences d una manera que ni tan sols haviem arribat a sospitar. Discursos, frases,
paraules, inútil verbalisme, a la fí, tasca absolutament estèril en lloc d'activitat
constructiva. Tot aquest castell de focs artificials enlluernador per als candorosos
que ocupen la galeria semblava que havia culminat en defensar ardidamení—
com si es .tractés de guanyar la batalla dels molins de vent—la proposició de
Lluís Araquistain segons la qual Espanya havia d'ésser «una República de Treba¬
lladors». En acabar aquella sessió, els diputats que havien votat a favor de l'ad¬
jectivació devien sortir altament satisfets d'haver complert un deure ineludible. Ja
podien anar a donar compte a llurs electors d'haver fet quelcom d'importantís-
sim. Amb el rètol que acabaven de penjar a la novella República havien resolt la
més trascendental qüestió, el problema més difícil que el règim pot tenir plante¬
jat en donar els primers passos.
Els que no sóm diputats 1 solament ens sentim orgullosos d'ostentar el títol
de ciutadans, sense cap altre additament, lluny de la passió i serens de cap i d'àni- I
ma ens preguntàvem: «Què vol dir això de «República de Treballadors»? 1 si tots
tinguéssim la franquesa de declarar sense reserves el nostre pensament diriem
que no ho sabiem, i, si molts dels diputats que votaren la proposició fossin sin¬
cers es trobarien, indubtablement, en el mateix cas. Quin significat té això de
«República de Treballadors»? Dubtem que àdhuc el senyor Araquistain i els que
van ajudar-lo a defensar una idea tan estranya trobessin prou sofismes per a fer-
nos empassar una explicació que ens demostrés la necessitat de retolar la Consti¬
tució espanyola amb un títol buit de tot contingut que donava al país una sensa¬
ció desoladora de la tasca que els seus representants descabdellaven a les Corts.
Trobem i iot natural que en mig d'aquell ambient de desorientació s'atrevís
a aixecar se, sense escrúpols ni remordiments, el senyor Alba cregut de que havia
arribat la seva hora. Vell polític, expert en totes les subtileses de carreró que
dominaven en les sessions parlamentàries del règim caigut va considerar se l'ho¬
me que podia dirigir el navili en mig de la mar encrespada per passionetes i or¬
gulls personals. Va pensar que podia tornar a actuar de mentor com si tothom
hagués oblidat la seva actuació anterior a 1923. Malgrat aquell estat caòtic no
reeixí. La Cambra va iniciar el refús que quedà amplament confirmat en Ja
sessió del dijous.
La sessió del dijous mereix ésser escrita amb lletres d'or en l'Història d'Es¬
panya. Cal que quedi ben gravada, amb un relleu inesborrable l'actuació d'a¬
quest nobilíssim polític que s'anomena Nicet Alcalà Zamora, d'aquest home bo,
sincer, disposat a defensar la República amb tot l'esforç de que és capaç, amb un
amor admirable i exemplar. Tot el mal efecte que la sessió del dimecres ens pro¬
duí fou esbandit per la lectura de la ressenya que ahir publicaven els diaris. Al¬
calà Zamora demanà a la Cambra que reflexionés i els diputats, subjugats per la
paraula d'aquell orador sincer, reconegueren llur error i l'aclamaren enardits,
l'abraçaren plens d'entusiasme, com si volguessin desagraviar el pare per una de¬
terminació errònia presa en la seva absència. Alcalà Zamora triomfà perquè impo¬
sà el veritable esperit ciutadà, perquè es recolzà en el sentir de la massa conscient
que el va posar en la presidència del Govern provisional. Ara hem vist tots la seva
vàlua indiscutible, les seves virtuts, que s'imposen àdhuc damunt d'una Cambra
que el dia anterior s'havia mostrat injustament apassionada. 1 quan va tallar en sec
la maniobra del senyor Alba, visiblement inhàbil, per a abocar el Parlament con
tra I
que
ció subterrània del vell polític.
Després d'una sessió com la de dijous, cal ésser optimista. Mentre el Govern
compti amb un director com el senyor Alcalà Zamora, la República, podem es¬
perar que s'arribarà a estabilitzar en un règim de Pau i justícia.
Marçal Trilla i Rostoll
La tribuna del lector
Coses de Cabrera de Mataró
Montseny le viene de abolengo. Su
ilustre padre, don José Milà y Pi, gran
catalán y ejemplar ciudadano, fué pro¬
fundamente monárquico y patriota es¬
pañol. Por esto cuando ocupó y de¬
sempeñó con acierto y honradez la Al¬
caldía de Barcelona, fué víctima de los
odios catalanistas, y bien inmerecida¬
mente por cierto.
El hijo le ha vengado. Premiado por
el Gobierno del señor Primo de Rive¬
ra su amor a España y a las Institucio¬
nes con la presidencia de la Diputación
provincial de Barcelona, en ésta no ha
dejado nada en pie de la que fué obra
de los catalanistas: todo lo ha destrui¬
do.»
El gra de massa
Llegim en «El Llamp», de Gandesa:
«TAMBÉ SÓN XINOS?—Ens assa¬
bentem de que ai poble de Caseras, se¬
guint la dèria de canviar els noms dels
carrers, aquell Ajuntament, en sessió
del dia 3 d'Agost, acordà substituir el
nom del Carrer de Catalunya per car¬
rer de Garcia Hernández.
No podien escu'lir un altre carrer
de Caseras, o és que no perlai yen a
Catalunya?... Seran xinos, potser!...»
Francesc Macià a Malgrat
I Demà diumenge, el President de la
Generalitat de Catalunya, farà una vi-
: sita a Malgrat amb motiu del descobri-
I ment d'unes plaques. Anirà acompa-
■
nyat de la seva filla Maria i de's conse¬
llers senyor Serra i Moret i Ventura
i Gassol.
! Arribaran a aquella població al mig-
! dia.
^ Don Jaume de Borbó
I Alguns viatgers arribats a Saragos-
¡ sa procedents de Tudela, han assegu-
; rat que havia estat en aquesta població
1 D.Jaume, el qual visità el CírcolJau-
'■ mí, on pronuncià un discurs i recoma-
; nà als seus correligionaris que fossin
fidels i lleials. Després marxà en auto-
Î mòbil en direcció a Pamploma i Fran-
i i
ça. Donem la notícia purament a títol | dels casos, és improcedent i perillós,
d'informació. | perquè atemptar contra un dret legítim
és mancar el deure i el deure és una
Potser que aquells que creuen que
l'autoritat no pot ésser discutida ni cen¬
surada, 0 mirin els fets sota un punt de
vista tendenciós no estiguin d'acord
amb les manifestacions que em cal fer.
No hi fa res, jo no puc passar en si¬
lenci el que la raó i la veritat m'obli¬
guen a dir.
Són fets de sobres coneguts però
que cal fer-!os públics per a demostrar
que del règim de llibertat obtingut per
mitjà de la República, en el nostre po¬
ble i per part de l'autoritat municipal
no se'n coneix més que el nom.
Des de la sessió extraordinària, de
trista recordança, que el nostre Ajunta¬
ment va celebrar el dia 27 de juliol
proppassat, en la qual el nostre Batlle
va aixecar la dita sessió violentament,
declarant se únicament Alcalde d'un
partit (per mi molt digne) i que com a
tal l'Ajuntament havia d'acatar la seva
voluntat, l'impressió més o menys jus¬
tificada de que teniem un Alcalde mo¬
del, ha quedat del tot esvaïda.
Però la greu relliscada soferta per la
nostra primera autoritat, en el meu en¬
tendre, podria dispensar-se per ésser
aquesta novella en la feina.
El que no pot recolzar-se de cap ma¬
nera és la fuetada del canvi d'hora per
la celebració de les sessions, perquè no
té altra finalitat que escombrar d'una
manera disfressada el nombrós públic
que hi assistia.
Els comentaris referents a dit canvi
són unànimes i variats, però l'únic co
mentari que cal fer en el present cas,
és el de que els regidors de la majoria
I volen fugir del contacte i de la presèn-
I eia del poble, element indispensable
meravellós, reconegut per totes les de-
; mocràcies per a assolir la màxima per
[ fecció de qualsevulga problema de vida
[ ciutadana, municipal i col·lectiva.
Aquest sistema, però, en la majoria
ii uluui Kxvi acujruí i-tiucif aia«noti| uww i ci rallaulCUl CUIl* |
l'Estatut de Catalunya, Alcalà Zamora encomanà la seva emoció als diputats , SOft d^EnfíC BlSOCO
: l'ovacionaren per a subratllar el fàstic amb que la Cambra havia vist l'inten- \
obligació sagrada per tothom i en tot
moment, perquè és el segell de tot bon
pensament i bona acció.
Per tant com a ciutadà, com a regi¬
dor i com a part integrant del nostre
Ajuntament, em cal fer constar, no com
a comentari, sinó com a protesta, que
una majoria que s'anomena democrà¬
tica per més majoria que sia i encara
que tingui dret jurídic, no té dret mo¬
ral per adoptar procediments absoluts
que no cerquen altra finalitat ni altra
conseqüència que donar una sensació
ridícula d'autoritat, i en part privar del
lliure exercici del càrrec als regidors
obrers que a l'hora de celebrar les ses¬
sions estan obligats a complir compro¬
misos de treball per a atendre llurs ne¬
cessitats.
Senyor Batlle: El que haveu fet junt
amb la vostra majoria, dintre l'absurd
es pot considerar com un excés de
franquesa, però és una mena de fran¬
quesa que solament pot satisfer els es¬
perits migrats. Haveu dit al poble més
clar que català, que per a emplenar la
sala de sessions necessiteu que els re¬
gidors que no siguin del vostre partit
siguin muts. Haveu atemptat contra els
principis de concòrdia que deuen exis¬
tir en tota corporació municipal pel bé
de la seva obra.
On és, doncs, la llibertat i la demo¬
cràcia?
Es que enteneu, potser, que el verta¬
der significat d'aquests lemes és afavo¬
rir tot allò que us sia convenient tant
si és just com no i rebutjar tot el con¬
trari?
No. Ets ideals lliures no poden ésser
egoistes. La llibertat dintre la legalitat
solament pot tenir una mesura igual
per tots, i el vostre liberalisme no en té
prou amb una majoria disciplinada,
necessita ofegar la veu, o al menys que
el poble no la senti, d'aquells regidors
que no es conformen en deixar-se por¬
tar pels vostres capricis a gratcient.
Ramon Pla
Setembre de 1931.
Comença a inquietar la sort que hagi i f^Qg^igS j aQgCdOtCS
pogut córrer Enric Blanco i la seva fi-
notes polítiques
Els candidats per a les eleccions
del 4 d'octubre
Fins ara es parla amb una certa ver¬
semblança dels següents senyors per a
integrar les candidatures dels diferents
Sectors polítics.
Pel partit radical, el senyor Antoni
Muntaner, exgovernador civil de Sevilla
t Saragossa.
Per l'Esquerra Republicana, el se¬
nyor Josep Fontbernat i Verdaguer.
Pel Bloc Obrer i Camperol, el senyor
lo«quim Maurín»
Per l'Extrema Esquerra Federal, el
senyor Eduard Sanjuan.
El senyor Pompeu Fabra, que l'U¬
nió Catalanista insisteix a presentar i
que indubtablement comptaria amb
l'adhesió de tots els catalanistes barce¬
lonins, Jpssin del partit que fossin, ha
manifestat la seva oposició absoluta a
ésser candidat.
El senyor de Montseny
és un destructor acreditat
L'«A B C» parlant del còmte de
Montseny, en els darrers temps de la
dictadura primorriverista, deia:
«El antlcalalanismo dçl conde del
lleta que com és sabut es llançaren a la
mar a bord de la barca «Evalú» amb
l'intent de donar la volta al món.
Des del 25 de maig que sortiren de
Canàries no se n'ha sapigut cap més
notícia. Diuen de Madrid que el minis¬
tre d'Economia ha dit que el diputat
senyor Sunyol havia visitat el ministre
de Marina per interesar li la recerca
del professor Blanco, del qual no es te
nen notícies des de que embarcà amb
la seva barca.
El ministre ha donat ordres perquè




Un número de festes
L'alcalde de Jàtiva, en preparar el
programa de festes, va pensar que po¬
dria ésser un número atractiu presentar
al poble l'evolució dels guàrdies d'as¬
salt. L'home n'havia sentit a parlar i no
sabia ben bé en què consistia llur grà¬
cia. A més, com que és un poble tran¬
quil, la gent no havia tingut ocasió de
veure'ls actuar.
Tal com ho pensà ho proposà al Go¬
vernador de València el qual es disposà
a complaure'l i ordenà que una secció
de guàrdies d'assalt es traslladés a Jà¬
tiva.
Amb tota rapidesa muntaren en un
camió i marxaien tot seguit cap a jà¬
tiva i desembocaren a la plaça en el
moment que estava plena de gent. Els
guàrdies no sabien res de que fos festà
i, creguts que es tractava d'un conflicte,
varen donar ordre d'aclarir. Tothom
quedà estupefacte i paralitzat de sor¬
presa. Els policies, en veure que ningú
es movia, començaren a evolucionar i
a repartir cops de metraca. La gent
fugi espaordida. Carrers i places que¬
daren deserts. Acabada la tasca els
guàrdies retornaren a València. El cap
que manava la força es presentà al Go¬
vernador:
—Tot està arreglat.
— Si? Us han tractat bé?
— Si són uns bens!
—Expliquis.
L'oficial explica la gesta. El Gover¬
nador es posa les mans al cap.
~Si anareu a fer de número de fes¬
tes...!
—Quina planxa! Però, en fi. Si vo¬
lien veure'ns aciuar no poden quei¬
xar-se,
2 DIARI DE MATARÓ
Col'legi de Sant Miquel
dirigit pels PP. Missioners del Sagrat de Cor Jesús
Carrtr de Rossalló, 175 Talèfon 75.487 Barcelona
Primera Ensenyança. Comerç i Baíxilleraí, amb personal íiiuiar
Externs, Mig-pensionistes i interns
200.000 pams quadrats, amb grans patis i jardins
Cinema i projeccions per a l'ensenyament
Residència d'estudiants universitaris — Demaneu Prospectes
iosí total de lluoaiELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Malí, a les deu: Futbol. Penya Valls
(primer equip) - lluro (infantil).
Tarda, a les quatre: Campionat de
Catalunya de Futbol. C. d'E. Manresa >
lluro (primers equips).
CAMP DE L'EX-STADIUM
Matí, a les deu: Primera jornada del
I! Campionat Local d'Atletisme.
CAMP DEL CANET
Tarda, a les quatre: Basquetbol. As¬




Tarda, a les quatre: penúltim partit
del Campionat de Catalunya. B. Club
Martinenc-B. C. Mataró.
El dia 26 del corrent ocorrerà un
eclipsi total de lluna que serà visible
a tota la Peninsula Ibè ica
La duració del fenomen serà d'una
hora 25 minuts.
La sombra començarà a projectar-se
sobre la lluna a les 17'54, començarà
l'eclipsi total a les 19'05, mig de l'eclip¬
si a les 19'43, acabarà l'eclipsi total a
les 20*30 i la sombra desapareixerà del
disc llunar a les 21'41.
Igual que l'eclipsi de lluna del 2
d'abril, la sombra començarà a projec¬
tar se poc després d'haver sortit el sa-
tèlit.
El primer contacte amb la sombra es
verificarà per l'esquerra de la lluna, en
la meitat de la seva part superior. L'úl¬
tim contacte serà per la drela, una mica
més avall de la seva meitat.
Serà visible aquest ecltpsi a Europa,
Africa, Asia, a l'Est d'Amèrica del Sud i
en els oceans Atlàntic i Índic.
ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
J. Julià.—Teíuan, 75 i
TEATRES l CINEMES
Teatre Bosc
Demà, tarda i nit, actuarà en aquest
teatre la gran companyia lírica de Lluís
Calvo, en la qual figuren eis eminents
cantants Marc Redondo i Joan Rosich.
A les cinc de la tarda es posarà en
escena la sempre aplaudida òpera es¬
panyola en 1res actes de l'immortal
mestre Arrieta «Marina».
Nit, a tres quarts de deu, l'obra lírica
en tres actes del mestre Millan, «El Dic¬
tador».
Cinema Gayarte
Programa per avui i demà: La mag¬
nifica cinta sonora cantada per jeanet-
te MacDonald, i altres cantants, dc gran
vàlua, i assumpte altament interessant
«La novia 66».
Per haver-se inutilitzat la cinta anun¬
ciada Monsieur Beaucaite, en lloc d'a¬
questa es projectarà la finíssima comè¬
dia, per Florence Vidor i Adolphe
Menjou «La gran duquesa y el camare¬
ro» i per fi una còmica de gran riure.
—Que ets brutl Quines taques de
tinta has tirat a n'aques'a lletra per l'à¬
via. N'hauràs de fer una altra.
—Quan serà dins la carpeta ningú












Grup A (1.® jornada):
Reus — Samboià
Sant Andreu — Sans
Giti.nàstic — Vilafranca
Alumnes Obrers — Güell





Tots aquests partits començaran a les
quatre de la 'tarda, a excepció del Es-
panyol-Martinenc que es jugarà al matí.
Els jugadors
que han signat per l liuro
Tal com vàrem anunciar ahir donem
avui la llista dels jugadors que han sig¬
nat la seva fitxa per l'Iluro i que, per
tant, defensaran els colors groc-negre
en l'actual temporada. Són els següents:
Jugadors professionals
Porters: Tarrós, Novas i Iñesta.
Defenses: Buj, Trias i Mas.
Mitjos: Bonet, Prat, Soler, Canal Q.) i
López.
Davanters: Mestres, Pons, Garcia
(Manuel), Valls, Alcázar i Vargas.
A darrera hora s'ha pogut assolir
també el mig-ala Llopis.
Jugadors amateurs
Masvidal, Anglada, Toll, Trunas, Vi¬
lanova, Casals, Laguia, Gregori, Roig,




II Campionat de Mataró
i IV Campionat social del Laletànla
Demà, a les deu del matí, es disputa¬
rà la primera jornada del II Campionat
local d'Atletisme i IV Campionat social
del Laieíània, que tindrà lloc en el ter¬
reny d'aquest Centre Excursionista (ex-
Estadium). Entre els clubs inscrits, a
més del Laietània, sabem hi han la Jo¬
ventut Mataronina i l'Associació Espor¬
tiva, lots els quals hi trameten un bon
«stock» d'atletes.
És de desitjar que el públic esportiu,
donant una prova d'estimació a l'Atle¬
tisme, base de tots els esports, assistirà
i col·laborarà amb la seva presència a
Lèxit d'aquest segon campionat local.
Les proves que s'efectusran demà
són les següents:
60 metres llisos, llançament del pes,
3.000 metres llisos, salts d'alçada, 800
metres llisos, 3.000 metres llisos, llan¬
çament del pes, triple salt, 400 metres
llisos, 4 X 100 relleus.
Notes Religioses
Sants de demà. — Diumenge XVII
després de Pentecosta. Sants Eustaqui,
sa esposa, Teopista, i llurs dos fills.
Sants de dilluns.—Sant Mateu, apòs¬
tol i evangelista i Sant Jonàs, profeta.
QUARANTA HORES
Demà dilluns seran a l'església de la
Providència.
Basilica parroquial de Santa Maria,
Diumenge, dia 20 setembre. Missa ca¬
da hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 i 12. Matí, a dos
quarts de 7, trisagi; a dos quarts de 8,
Set diumenges a St. Josep (I); a les 8,
missa de Comunió general a llavor de
la Verge de la Mercè, reglamentària per
totes les associacions pietoses de la
parròquia; a un quart de 10, missa de
les Congregacions Marianes als Do¬
lors; a les 10, missa conventual can¬
tada; a dos quarts de 12, homilia, i a
les 12, punt doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A les 6, reunió de l'Apostolat de l'Ora¬
ció; a les 7, rosari, exposició, pregàries
públiques amb el cant de les lletanies
dels Sants, estació al Santíssim, hom!
lia, benedicció, reserva i cant dels goigs
a les Santes.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, des de dos quarts de sis a les 0,
la última a les 11. Els matins, ados
quarts de set, trisagi; a les 7, meditació;
TEATRE BOSC
Diumenge, 20 de setembre de 1931
GRAN ACONTEIXEMENT
Companyia lírica de Lluís Calvo





Tarda, a les cinc
L'òpera espanyola en tres actes, de
l'immortal mestre Arrieta,
MARINA
Nit, a tres quarts de deu
L'obra lírica en tres actes del ce¬
lebrat mestre Millan
EL DmOR
PREUS.—Butaques i cadires de llot¬
ja, 4 ptes.—Davanteres primer pis,
2'50 ptes.—Circolars platea, 2 pts.
Entrada general, 1 pta.
*lTrUrini Excursionistes, estiuejanis, nuvis i padrins, el
Inirlll llll confondre'l, 44409) delLIlUlüé** F. CANALDA que té la parada a la Plaça
Santa Anna, per la mol a pràctica i economia, resulta el millor servei
— Parada: Plaça de Santa Anna - Telef. 251 - Cafè del Centre ~
a combatre durant la calor, la set i les afeccions del Païdor i budells
Clínica per a Malalties de la Pell i Sâii^ Tractament del Dr. yiSl«*Dr, Llinàs
Curació de les «úlceres (llagnea) de les cames» — Tots els dimecres 1 dlnmen
ges, de 11 a 1 : ~ : CARRER DE SANTA TERESA. MATARÓ
a dos quarts de 9, continuació de la
novena al Santíssim Nom de Maria;
a les 9, missa conventual cantada. AI
vespre, a un quart de 8, rosari, i con¬
tinuació del Sepíenari als Dolors i de
la solemne novena a la Verge de Mont¬
serrat.
Dilluns, a les 8 del matí, l'Obra Ex-
piatòria farà celebrar una missa en su¬
fragi de Teresa Montells.
Parròquia de Sant Joan i Sant Josep,
Diumenge, a dos quarts de 7, exer¬
cici dels Set diumenges a honor del
gloriós patriarca Sant Josep (iV); a les 8
missa de Comunió general; a dos
quarts de 9, homilia evangèlica; a les
deu, ofici parroquial; a les 11, última
missa amb explicació doctrinal.
Tarda, a dos quarts de 4, Catecisme.
A dos quarts de 8, exposició, trisagi,
meditació, benedicció i reserva.
Tots els dies feiners missa cada mitja
hora, de dos quarts de 7 a les nou. Du¬
rant la primera missa, meditació. AI
vespre, a dos quarts de 8, Corona Jose¬
fina, Estació i Angelus.
Capella de Sant Szmó.—Diumenge, a
les 8, Catecisme, i a dos quarts de 9,
missa amb homilia.
NOTICIES
Observatori Meteorològic de les
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna
Observacions del dia 19 setembre 1931
Hores d'observació: 8 matí - 4 tarda
I Altura llegida; 765-3—764'3
181—19'3
\ AU. reduïda: 763'4—762*2
Termòmetre sec: 18'4—19'4
















I Mínima > „ .
I i Reflecte;
I Direcció: NE-NE
¡ Velocitat segons: 0 1 - 0 0
I Anemòmetre: 505
i Rccorrcgah 472 5





SsUi del cel: T. — T.
istat de la mar: 0 — 0
L'observador: Josep Roca
Les farmàcies de torn que demà es¬
taran obertes són:
D. Antoni Trullàs. Rambla, 8
Dr. Francesc Spà, Plaça Garcia Her¬
nández, 3.
Dimarts passat, dia 15, a la carietera
de Madrid a França, el camió número
44876 B topà amb el carro 443 de la
matrícula de Granollers. A conseqüèn¬
cia de la topada resultaren amb ferides
a diverses parís del cos els senyors
Jaume Clarademunt i Figuerola, de 18 '
anys, natural de Barcelona i veí de Vi- !
lassar de Mar, Joan Ramon Serra, de
28 nnys, natural de Cabrera de Mataró
i veí de Vilassar de Mar, habitant a ia
casa «Pau Monja», i Martí Prat i Carre¬
ras, de 62 anys, natural de Manresa i
domiciliat a Granollers. Immediata,
ment foren portats a una farmàcia de
Vilassar de Mar on el senyor Nogués
els hi practicà la cura d'urgència, es-
sent després traslladats a llurs domici¬
lis.
De resultes de l'accident resultaren
morts els cavalls del carro i els vehicles
sofriren desperfectes de poca impor-
tància.
—«La loca Juventud» és una nova
sarsuela del mestre Guerrero que po.
deu sentir en 1res discos diferents a
Casa Masdéu, Rambla de Mendizà-
bal, 21 editat per la «Compañía Gra¬
mófono» marca «La Voz de su Amo».
Demaneu el suplement d'aquest mes
de setembre.
Dimecres passat, va tenir lloc la
constitució dintre la Congregació Ma¬
riana de ia nostra ciutat, de la novella
Secció d'Atletisme i Esport.
La Junta que fou elegida per votació
és aquesta:
President, Miquel Esquerra; secreta-
rl, Josep M." Soler; tresorer, Josep M.*
Esquerra; vocal primer, Antoni Lladó;
vocal segon, Joan Viayna.
—A la llibreria d'Impremta Minerva
trobareu les darreres edicions de «Ve¬
ritat i Llibertat» sobre les qüestions ac¬
tuals, com «Los Jesuítas», «Frares I
Monges», «El Divorci», etc., a preus de
5, 10 i 25 cèntims, segons el tamany del
llibret.
Demà, a tres quarts de cinc de ia tar¬
da, en el Foment Mataroní, es projec¬
taran les pel·lícules següents: la comè¬
dia en cinc parís per «Pasturislas» «El
as de la velocidad»; la comèdia en sis
parts «E! rey de los clowns» i la còmi¬
ca «Lucas no tiene memoria».
—¡ESPORTIUS! Demaneu una Sidra
Xampany gelada «El Gaitero». Preu!
0*75 pessetes. La trobareu en el BAR
CANALETAS. Representant a Catalu¬
nya: Fill de P. Martínez — Barcelona.
Des de dilluns prestarà els seus ser¬
veis a la Clínica del Montepius «La
Alianza Mataronense» el Dentista doc¬
tor Miquel M.® Spà, el qual visitarà tots
els dies de sis a vuit del vespre, excep¬
tuant els dijous que serà de dotze auna
del migdia.
—Les pluges d'aquesls darrers dies
fan recordar als que no en tenen la
conveniència d'adquirir un paraigua-
On més en podreu trobar l a millorí




diari de mataró 3
de arrera tiora




Incidents entre xinesos i japonesos <
TOQUIO, 19—Les tropes japoneses \
ocuparen tot el recinte de Mukden i j
han iniciat l'atac a l'arsenal militar d'a- j
quella plaça. Confien haver pogut ocu- |
par tots els punts estratègics de la ciu- |
tat abans del vespre.
Noticies posteriors que han arribat
de Mukden desmenteixen que hi hagin
hagut fets sagnants puix a penes si pot
qualificar se de combat el que ha estat
una simple demostració militar en la
qual, a penes si hi ha hagut tiroteig. Hi
ha un escàs nombre de.víctimes perque
els japonesos tiraven a l'aire.
En una conferència celebrada pels
ministres sembla haver-se acordat pas¬
sar instruccions al Cònsol general de
Mukden per que tracti de localitzar
l'afer procurant que no adquireixi més
importància.
TOQUIO, 19.—Vista la gravetat dels
incidents entre xinesos i japonesos, el
quarter general a Shantung s'ha tras¬
lladat a Mukden. Davant d'un destaca¬
ment de 800 soldats, sortí cap a la ca¬
pital manxú el comandant de les tro¬
pes japoneses, general Hujo.
TOQUIO, 19.—L'origen dels fets de
Mukden han estat deguts al fet que tres
0 quatre companyies de tropes xineses
bombardejaren un tros del ferrocarril
del Sud de Manxúria i al destacament
japonès de Pei Ta Ying. La guàrdia ni¬
pona es resistí fins que arribà una com¬
panyia de reforços que feu fugir als xi¬
nesos. En el tiroteig resultà greument
ferit un sots oficial japonès.
PEKIN, 19.—Se sap que les tropes
japoneses s'han apoderat de New
Chang i que utilitzant el ferrocarril xi¬
nès han tramès tropes b Kao Pan Tse.
Totes les estacions importants de la lí¬
nia fèrria xinesa estan ocupades per les
forces japoneses que han desarmat els
guàrdies xinesos. Sobre New Chang
s'han presentat avions japonesos.
PEKIN, 19.—Un despatx de Tokio
diu que el ministeri japonès ha acor¬
dat fer toia mena d'esforços per a què
els fets quedin réduits a un incident de
caràcter local. En aquest sentit s'han
donat instruccions concretes al cònsol
general a Mukden i al comandant de
les forces nipones al Nord de Xina.
TOKIO, 19.—Els residents japonesos
a Manxúria on s'han produït els actuals
aconieixements, han rebut ordre de
permanèixer en la zona que se'ls ha li¬
mitat al Sud de Manxúria. Els 'de l'in¬
terior han de refugiar-se amb urgència
a dita zona.
Han estat trameses tropes de reforç
a Mnkden i dues divisions japoneses a
Corea han rebut instruccions d'estar
disposades a sortir al primer avís.
Mentre uns telegrames diuen que a
Tai Tailling l'artilleria japonesa bom¬
bardejà amb fúria a la població, cau¬
sant centenars de víctimes, altres diuen
que les peces d'artilleria sols dispara-
ren deu canonades sense causar víc¬
times.
TSINQTAO, 19.—Han desembarcat
tropes japoneses tornant-se a incautar
d aquesta antiga possessió alemanya
que havia estat retornada a Xina fa uns
pocs anys, desprès de vàries negocia¬
cions.
Í-C8 autoritats xineses disposaren la
retirada de forces per a evitar topades
sagnants amb els japonesos.
L'aviador Lindbergh
ha arribat a Nankin
NANKIN, 19.—El famós aviador co¬
ronel Lindbergh acompanyat de la seva
muller han arribat en avió puix estan
recorrent Xina. Foren acollits per una
gran gentada que els tributà una recep¬
ció entusiasta.
Després del darrer moviment
sediciós a Xile
SANTIAGO DE XILE, 19,—Altres
quatre c<ips del darrer moviment sedi¬
ciós en la marina de guerra, han estat
condemnats a mort. El Tribunal a mès
a mès ha pronunciat altres set condem¬
nes a reclusió perpètua i algunes altres
penes inferiors.
Barcelona
L'Estatut I BILBAO. — En e! terme d'Ortuella
El senyor Macià en la seva conversa | caure sis pals telefònics a con-
amb e's periodistes ha dit que tenia < seqüència d un acte de sabotage. Les
molt bones impressions referents a I comunicacions entre Santander i Bil-
l'Estâtut de Catalunya, afegint que ell j quedat interrompudes,
continuava essent optimista. L'Estatut d'Estella
La bandera dels catalans d'Amèrica | PAMPLONA.—La Diputació navarra
Els periodistes han preguntat al Pre- ! publicat una nota desautoritzant a
sident de la Generalitat si sabia res de | ®9uell9 aicaldes de municipis navarros
la bandera desapareguda que els cata- proposen traslladar-se demà a
lans d'Amèrica ofrenaren a Catalunya, i Madrid, junt amb alcaldes guipuscoana
EI senyor Macià ha contestat que no 1 ^'^caïns per a entregar al govern l'Es-
en sabia res i ignorava si hi havia algú I d'Estella com aspiració de Na¬
que es dediqués a cercar-la. varra.
330 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 19 de se¬
tembre de 1931:
Un important i extens anticicló en¬
vaeix les Illes Britàniques produint for¬
tes boires a Irlanda, Anglaterra i gran
part de França.
Degut al corrent del nord establert a
la major part del continent les tempe¬
ratures són baixes a tota l'Europa.
A la Península Ibèrica el cel està co¬
bert des del Pireneu fins a les costes de
València, observant-se cel serè i amb
vents fluixos per Cantàbria, Portugal,
Extremadura i Andalusia.
—Estat del temps a Catalunya a les !
vuit hores:
A excepció de les Goles de l'Ebre on
el cel està serè, a tota la resta de Cata-
Viatgers
De Madrid han arribat alguns parla¬
mentaris catalans.
Procedent de Ginebra ha arribat el
senyor Hurtado, qui el proper dilluns
marxarà a Madrid.
Ha arribat en el «Conte Verde» el
president del Senat italià, senyor Pe-
dersoni.
Retorn de tropa
En un tren militar han arribat de
Pamplona les forces militars que efec¬
tuaren maniobres al Nord de la Penin¬
sula.
El sumari per l'assassinat
[ del senyor Barret
La sub-comissió de Responsabilitats
del Congrés ha demanat al jutjat el su¬
mari instruït per la mort del senyor
Barret, primer patró que fou mort co¬
mençant l'època del terrorisme.
3,30 tarda
Una carta d'Angel Pestaña
LA CORUNYA.—Reunit el Comitè
de la Federació Local Obrera es va lie-
Maura aj'orna ta data
de la seva conferència
OVIEDO.—S'ha rebut un telegrama
del ministre de la Governació anun¬
ciant que les seves ocupacions l'impe¬
deixen venir demà a donar l'anunciada
conferència que queda ajornada per a
una data ulterior.
Vaga general de pagesos
SEVILLA.—A Sanlúcar la Mayor s'ha
declarat la vaga general de pagesos. El
bestiar ha estat abandonat. S ha con¬
centrat la guàrdia civil en evitació de
desordres.
Clausura d'un centre obrer
SEVILLA.—El Governador ha clau¬
surat el centre obrer de Bolullos on fou
lla, que complicarà la situació d'aque¬
lla població.
El senyor Maura ha manifestat que
marxaria dimecres a Andalusia, afegint
que el dia anterior, dimarts, en el Con¬
sell exposarà el seu pla.
Intent d'assalt a una armeria
Aquest matí, un grup compost d'un
centenar d'individus d'aspecte obrer
s'han presentat davant d'una tenda d'ar¬
mes, situada a la Cuesta de Santo Do¬
mingo.
Els dependents han tancat les portes
sense que poguessin impedir que el
grup apedregués l'establiment trencant
els vidres.
Un dels dependents ha sortit amb
una escopeta descarregada fent fugir a
tot el grup.
La policia ha practicat dues deten¬
cions.
El President ha donat
per acabat l'estiueig
El senyor Alcalà Zamora, avui ha
tancat la seva residència d'estiueig a
Miraflores. marxant amb la seva família
donant per acabat el seu estiueig.
El President ha dit que no tenia cap
notícia per a comunicar.
Al ministeri del Treball
Ha visitat el ministre del Treball una
i comissió de patrons minaires de Mata-
segrestat el propietari Pere Durán fins I x ^ »• . .4. j *®
. . ró per a donar-li compte d'una deter-
lunya s'observa molta nuvolosiíat amb | gjr una carta que ha dirigit Angel Pes-
vents molt fluixos, gairebé calmes i de
direccions diverses.
En les darreres 24 hores es registra¬
ren pluges a les comarques de Barce¬
lona, Girona i Pireneu assolint la mà¬
xima quantitat de 15 litres per metre
quadrat la pluja recollida a Manresa.
I tana al company Peiró mostrant-se con-
I trari a la política que ha vingut seguint-
I se de freqüents vagues i atemptats a la
1 propietat, el que considera contrari als I
?
l interessos de la C. N. T.j
I Acaba el seu e¿crit recomanant una
I millor organització de les Federacions
I regionals.
I El Comitè, desprès d'assabentar-se




E1 conflicte dels aparcers
El Governador en rebre els perio¬
distes ha manifestat que el conflicte
dels aparcers seguia en mal estat, con¬
tinuant les veremes impedint als pro¬
pietaris la seva intervenció. Alguns pro- | Detenció
pietaris quedaran en una situació molt
compromesa puix no podran pagar ¡a j VALÈNCIA.-Ha estai detingui l'ex- 1contribució i e's crèdits hipotecaris. ; . . . . rxAj • «^
I comissari de policia Marti Dàdenas el |No hi ha dret—ha dit el Governa- | qual ingressà a la presó. Des del passat i
dor-que es vulguin prendre la justicia i dimecres que es trobava en aquesta, on |
es presentà expontàniament per a de- ]
d'un ex-comissari de policia
que entregà cinc mil pessetes per al seu
rescat i al qual s'atropellà.
Vaga dels obrers d'una sucrera
SEVILLA.—S'han declarat en vaga
els obrers de la sucrera «La Bètica» per
intransigència de l'empresa en no voler
transigir amb les peticions dels obrers.
5,15 tarda
El ministre de la Guerra
Els periodistes han preguntat al se¬
nyor Azíña què hi havia referent al
viatge d'un general a Tenerife i d'un
comandant i un tinent coronel a Les
Palmes. El ministre ha contestat que el
viatge era motivat per necessitats del
servei.
El ministre ha dit que aquest matí
l'havia visitat ei general Gil juste do¬
nant-li compte del resultat de les ma¬
niobres militars practicades al Nord.
El ministre de Governació
El ministre de Governació ha donat
compte de la declaració de vaga per
part dels obrers de la sucrera de Sevi- !
minació del Comitè Paritari. Et^ minis¬
tre ha pregat als comissionats que fes¬
sin les seves peticions per escrit.
AL Valloiajor Calvó
Corredor de comerç col·legiat
Molas, IB-Mataró-Telèfon 264
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garantia d'efectes. Llegi-
timacló de contractes mercantils. etc«
N. Clavell Masuet
Corredor de Canvi i Borsa
Barcelona





Subscripcions a totes les emissions.
Compra-venda de valors al comptat i a
termini. Negociació de cupons i tota
mena d'operacions de Borsa.
Despatx en aquesta Ciutat tots els dies
feiners de 9 a 12 del mati.
per la seva mà.
Tinc notícies, ha afegit el senyor An¬
guera, d'un jutge d'un poble proper a
Barcelona que un individu a mès de
apoderar-se de tota la collita, es vengué
els raïms a sota preu, en perjudici de la
riquesa agrícola del país.
El senyor Anguera ha dit que pren¬
dria les mides necessàries per a evitar
aquells abusos.
Per la seva part el President de la
Generalitat, a preguntes dels periodis¬
tes, ha dit que el conflicte dels rabas-
saires havia entrat en vies de concòr¬
dia. El senyor Macià creu que el con-
fl'cte s'ha produït per la publicació del
decret sobre els arrendaments, afegint
que aquest decret era prematur i no
S'havia d'haver publicat.
clarar sobre les denúncies per suposats
maltractes a l'esposa del senyor Bau,
amb motiu d'un registre domiciliari, en
temps de la Dictadura.
Grècia demana armes
a les fàbriques d'Eibar
SANT SEBASTIÀ,—Comuniquen de
Eibar que les fàbriques d'armes han re¬
but una important comanda del govern
de Grècia. Des de fa temps que aquells
armers tenen un excel·lent mercat en
els Balean?.
Els presos nacionalistes de Bilbao
BILBAO. — ESs presos governatius
continuen maníeniní la seva acüiud ds
fer la vsga de la fam.
99^^Banco UrquUo Catalán
Inkíií: Peiai, 42-llarcelofla Capital: 25.000.000 Ipartit tia üttm, 845-Tilèl8i iSttI
Direccions telcsrràflca 1 Telefònica: CATURQUIJO : Magalzems a la Bareelonela- Barcelona
AGENCIES I DELEGACIONS a Banyoles, La Bisbal, Calella, Girona, Manreit,
Malaró, Palamóa, Rens, Sant Pelin de Gnlxoía, Sitgea, Torelló, Vlch i VUscova
! Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Mataró i Vilanova t Geltrú.
ENTITATS QUE COMPOSEN EN GRUP "URQUIJO":
CapUa!Denominació Casa Centrai
«Banco Urqnilo»
«Banco Urqullo Catalán» .
«Banco Urqnifo Vascongado» .
«Banco Urqnifo de Gnlpúzcoa» .
«Banco del Geste de España»
«Banco Minero Industria! de Astúrias»
«Banco Mercantil de Tarragona»
«BancoUrqullo de Gnipúzcoa-Biarrhz»
Madrid . . . Ptes. 100.000.000
Barcelona . . » 25.000.000
Bilbao ...» 20.000.000
San Sebastián . » 20.000.000
Salamanca . . » 10.000.000
Guiión ...» 10.000,000
Tarragona . » 5.000.000
Biarritz (França) . Francs 1.000 OoO
les quals lecen bon nombre de Sucursals I Agències a diverses localitats espanyoles.
Corresponsals dlre^clea en toies les places d'Espanya I en lesmés impor^enis nclmóa
AGÈNCIA DE MATARÓ
Darrer de Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Teiófcn 8 i 805
Igual que les restants Dependències del Banc, aquesta Agència realitza tota mena d'operacions de
Banca i Borsa, descompte de cupons, obertura de crèdits, etc., etc.
Hores d'ofietna: De 9 a 13 i de 13 a 17 hores i—: Dissabtes de 9 a la
4 DIARI DE MATARÓ
PI nietge-dentista, que prestava els seus serveis a la Clínica cL'Aliança», ha instal·lat el sen1-<I Ë-r 1 • Consultori al carrer de Lepanto, n.® 45 (Casa Català)i on atendrà als clienís en les ma¬
teixes condicions que ho feia a «L'Aliança». — — Dimarts de 11 a 4 — Dissabtes de2 a 4
NOTES DEL MUNICIPI
La sessió d'abans d'ahir
(Acabament)
Preguntes, mocions i intepel'lacions
Els arbitris endarrerits
Encara no s'han acabat de pronun¬
ciar aquests mots, el senyor Puigvert ja
demana la paraula, per dir que ha lle¬
git l'anunci oficial de la Cambra Oficial
de la Propietat Urbana publicat en la
Premsa mataronina i ha escoltat ara la
instància de l'Unió Gremial els quals
coincideixen en voler demostrar que el
cobrament d'arbitris endarrerits que
acordà l'Ajuntament és il·legal. Dem?-
na es digui clarament si tenen raó o no,
doncs ell quedaria malparat si en tin¬
guessin tota vegada que fou un dels
que advocà perquè es sigui enèrgic en
cas de negar-se a satisfer los.
El senyor Cantó, delegat d'Arbitris,
diu que ja volia parlar-ne. La Cambra
de la Propietat i l'Unió Gremial es re¬
fereixen a l'article 561 de l'Estatut i ha
de dir, salvant tots els respectes, que es¬
tan equivocats puix aquell article es re¬
fereix a interioritats del Municipi. El
que ha d'aplicar-se és el n.° 572 que
determina que els deutes municipals no
prescriuen fins al cap de cinc anys i en¬
cara si no estan subjectes a actuació de
Agència Executiva, Juïjals, etc. Això—
diu—és un llegat dels Ajuntaments an¬
teriors i nosaltres, que hem de tenir es¬
pecial interès en l'administració muni
cipal i en eludir responsabilitats, no ens
toca altra remei que fer-los fer efectius.
Ha de tenir-se en compte que l'any pas¬
sat per l'Ajuntament anterior ja es co¬
braren alguns arbitris d'aquests, o sia
de l'any 1924 a 1929. Per tant, no sóm
arbitraris, puix si ara es protesta de
aquest Ajuntament perquè vol cobrar-
los, també ho podien haver fet aquests
senyors l'any passat en cobrar aquells.
A més ha de tenir-se en compte que
procedeixen d'acords legals.
Una intervenció del senyor Comas
Intervé el senyor Comas en nom de
la minoria socialista. Ataca els homes
de la Cambra de la Propietat que sense
escrúpols—segons diu—eludeixen els
arbitris; a fi de comptes el que ho paga
és el llogater. Ataca també durament la
Unió Gremial titllant la d'ésser «una de
les desgràcies i calamitats més grans
que mereixerien un control que els po¬
sés a ratlla dels seus abusos» (textual).
No discuteix la legalitat perquè ja ha
estat prou aclarida. Els que no paguen
—segueix dient—són els més adinerats
i aquells que es vantaven d'ésser bons
administradors del Municipi. El mateix
senyor Riera—regidor de la tercera dic¬
tadura, la blanca—que signa l'instància
de l'Umó Gremial quan era al Consis¬
tori no ho deia pas i ha esperat que
vingués l'actual Ajuntament popular
per a protestar-ne. En nom de la mino¬
ria socialista diu que tenen l'obligació
de fer-los cobrar i fan constar el seu
disgust i la seva protesta per aquelles
actituds.
El senyor Rossetti en nom de la mi¬
noria federal també en protesta i s'ad¬
hereix a les manifestacions dels senyors
Cantó i Comas.
Un consell
El senyor Recoder en nom de la mi¬
noria d'Acció Catalana recalca les ma¬
nifestacions del senyor Cantó i es per¬
met el luxe—diu—de ;donar un petit
consell als contribuents: A 'vegades el
que aconsella públicament no pagar,
sense dir res passa per Oficines i paga
els seus rebuts mentre carrega el mort
als altres.
Ei senyor Puigvert: —Es veritat, el
senyor Pasaní ho ha fet així. Que se
l'escoltin, doncs, els patrons «aranyes».
(Rialles).
L'Alcalde clou el debat dient que
l'Alcaldia està en aquest cas, com en
tols, al costat de l'Ajuntament.
Millores al carrer de Sant Pere
El senyor Comas torna a tenir la pa¬
raula i es queixa de l'estat deplorable
en que queda el carrer de Sant Pere
encara no hi plou un xic. Es clar que el
remei radical es troba en la construcció
de clavegueres però podria evitar-se
que l'aigua entrés a les cases del final,
eixamplant l'ovalat del Passeig Marí¬
tim que ha d'engolir l'aigua. Li contes¬
ta el senyor Recoder dient que la clave¬
guera, segons els tècnics, valdria de 40
a 50 mil duros, no podent pfnsar s'hi
per ara. De l'eixamplament que dema¬
na en parlarà a la primera reunió de
Foment.
Les gestions de la Comissió
que anà a Madrid
L'Alcalde ja anava a tocar la campa¬
neta quan al senyor Anglas se li acut
demanar a la Comissió que anà a Ma¬
drid que expliqui públicament les ges¬
tions que portà a terme.
En nom d'ella fa ús de la paraula el
senyor Recoder. Entre d'altres trobà-
ren el concurs del diputat per Tarra¬
gona senyor Amós Ruiz, socialista, del
diputat per aquesta circumscripció se¬
nyor Serra i Moret i del secretari par¬
ticular del ministre d'Economia. En
Domènec de Bellmunt. Varen visitar a
la Directora de Presons, senyoreta Kent
i quasi es pot dir que s'aconseguí la
venda de l'actual presó a base de fer-
ne una altra en els afores de la ciutat;
també aconseguiren que no es publi¬
qués a la «Gacela»—com anava a fer-se
l'endemà mateix — la supressió de la
presó d'aquest partit judicial.
S'enSrevistaren també amb el Direc¬
tor general de 1.^ Ensenyança mostrant-
li uns plànols de l'arquitecte senyor
Goday—que ja existien en el Municipi
en virtut d'un concurs—que són un
projecte de Grups Escolars. Els trobà
bonics però observà que hi mancava
cubicació d'aire i sobrava ornamenta-
; ció. Li varen demanar una relació de
les condicions que ell considerava in- |
dispensables que havien de reunir els
Grups Escolars. Parlaren també de que |
podien crear-se a base de construir-les
l'Ajuntament i subvencionar l'Estat i a
l'inrevés. En concret, sembla, que si
l'Ajuntament oferís els solars i un 30
per cent de subvenció del cost de l'edi¬
fici, l'Estat els construiria tot seguit.
En altre Departament i després de
furgar molt varen trobar que les obres
del «desvio» occidental d'aigües esta¬
ven molt entorpides perquè l'Ajunta¬
ment encara no havia ofert els terrenys.
I quant a Cases Barates només poden
manifestar que l'única obtenció és l'ab¬
soluta exempció de tota mena de tributs,
benefici aplicat a tota la Nació. Això és
el màxim, perqué està suspesa la llei de
Cases Barates.
Acabada aquesta llarga explicació,
l'Alcalde dóna per closa la sessió, el
públic desfila i el repòrter respira.
Són tres quarts de do'ze.
U T. S. F.
Unión Radio Barcelona EAJ1.
349 m. 20 kw., 859 kiloc.
Dissabte, 19 de setembre
21'00: Obertura de l'Estació. Cam¬
panades horàries de la Catedral. Co¬
municat del Servei meteorològic de
Catalunya. Cotitzacions de monedes,
informació Agrícola de la Borsa de Co¬
merç de Barcelona.—21'05: Sardanes
per la Cobla Barcelona. — 22'00: Notí¬
cies de Premsa. Notes oficials de la
Emissora.—22 05: Els grans reportatges
internacionals. «Una ciutat governada
solament per nois», pel doctor Miquel
Figueroa Roman.—22'20: Recital a càr¬
rec de la cantatriu Carola Schio'zer
Trotter. — 22'40; Sessió estiuenca de
danses. Orquestra de l'Estació i discos.
24'00: Tancament de l'Estació.
Diumenge, 20 setembre
11'00: Campanades horàries de la
Catedral. Comunicat del Servei meteo¬
rològic de Catalunya.—13'00: Emissió
de sobretaula. Sextet Radio. — 14'15:
Secció cinematogràfica. Sextet.—15'00:
Sessió radiobenèfica. — lô'OO: Tanca
ment de l'Estació.—17'30: Obertura de
l'Estació. Audició de discos selectes
—18'00: Orquestra de l'Estació.—l8'3o^
La sopran Margarida Mandri.
—19'00: Sessió agrícola dominical.
«L'empelt dels ceps americans». Confe.
rència per J. Vallés Estruch.—IQ'iO: Or-
questra de l'Estació.—19'40: Recital a
càrrec del tenor Ramon Forés.-
20'00: Conferència en català, per
Roc Boronat.—20'20: Audició de balla-
bles, a càrrec de la Orquestra, alternant
amb discos.—21'00: Tancament de l'Es¬
tació.
Dilluns, 21 setembre
La Palabra», diari parlat de Radio
Barcelona.—7'30 a 8 matí, primera edi¬
ció; 8 a 8'30, segona edició.
Il'OO: Campanades horàries de l»
Catedral. Comunicat del Servei meteo-
rològic de Catalunya.—13 00: Emissió
de sobretaula. Informació teatral.-
14'15: Secció cinematogràfica—15'00:
Sessió radiobenèfica. — ló'OO: Tanca-
ment de l'estació. — 17'30: Obertura de
l'Estació.— 18'0G: Cotitzacions de mer¬
caderies, valors i monedes. — 18'Û5;




Dia 13 d'agost: Francesc Estrany
Sans.
Dia 14: Joan Rosell Ortuño.
Dia 16: Jordi Hoita Llinàs.—Jordi
Amargant Lladó.
Dia 20: Jaume Vidal Rigaí.—Pau To-
ribio Marcos.—Eusebi Vidiella París.
Obituari
Dia 14 d'agost: Anna Masoller Frei¬
xas, 63 anys, St. Llorenç, 18.
Dia 15: Clara Tomàs Ruy, 48 anys,
St. Felicià, 12.
Dia 17: Antoni Espígol Gelis, 69
anys. Castaños, 23-l.er.—Josep Armella
Genisans, 56 anys. Baixada de Sister-
nes, 6.
impremta Minerva.-Mataró
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és id marca reconeguda mundialment per la selectivitat, al-
canç i puresa en la seva audició.
A. Cot - Maisnou
De venda en totes les cases de material elèctric i especial¬
ment a la Ci4vS>4 MÂSDEU, Rambla Mendízàbal, ^í-Maíaró
Professor de Piono
BNRie TORRA
de l'Acadèmia Marshall — Piano, Solfeig, Teoria
Lliçons particulars i a domicili amb dret a examinar-se en l'esmentada Acadèmia
OBERTURA DE CURS l.er OCTUBRE
Sant Agustí, 18 : : : Mataró
Aquest Professor obtingué el Títol amb Premi d'Honor de l'Acadèmia Marshall
—' I — en ela estudis de perfeccionament ■— | 1
Es lloga
Gran magatzem, propi per a indús¬
tria i comerç, amb aigua i electricitat.
Preu mòdic.
Raó: F. Macià, 74.
Lfliçons d'Alemany
FI. K ti h n e
profesora nativa
de dos quarts de vuit a nou de la tarda
Mataró Carme, 36
DIARI E^^ATARÓ
es troba de venda en els llocs següents:
Llibreria Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Llibreria Catòlica . Santa Maria, 10
Centre de subscripcions *.La Aurora*, | Ul^QlU d
carrer de la Pau, 14.
APARELLS I MATERIALS DE RADK
Venda, instal·lació i reparació de tota classe d'aparells
%IOSE:P CASTAN1
RIERA, 47 MATAF
Diari de Matar<
